































































































































„Kikis kleiner Lieferservice?  Szene ??Wörter und Wendungen???????
heute Abend
los|gehen


































„Kikis kleiner Lieferservice?  Szene ?  Skript???????
???????JAPANISCH??????????????DEUTSCH
?????????????????? Jiji, ???? ???? geht?s ???? !
? ??? ?
????????????????? Mama! ???? .
???????????????? Mama, ???? du den Wetterbericht ???? ?
???????????? ???? ???? ist ???? ???? ???? ,
???????????? außerdem ???? ???? Vollmond.
?????????????????? Kiki, ???? du schon ???? Papas Radio 
?????????? ???? ???? ?
????????????? Ja, ???? ???? ?
??????????????? ???? , Dora.
?????????? Ich ???? ???? ???? .
??????????? Ich ???? ???? ???? ???? .
????????????????? Aber Kiki, du ???? das doch ???? ????
????????? ???? verschieben.
?????????????????? Aber ???? ???? , ???? ????
???????? ???? das Wetter noch mitspielt. 
????????????????? Ich ???? ???? klarem Sternenhimmel 
 ???? .




































???????????????? Oh, eine Hexe . Das sieht man selten .
?????????????????????????????????Jiji, heute Abend geht?s los. Mama! Hallo. 
Mama, hast du den Wetterbericht gehört? Heute Abend ist der Himmel klar, außerdem haben wir Vollmond.
?????????????CALL???????????????????????????????????
???????????????? ????????????????
???Vgl. Miyazaki ??????, ??:??-??:??.
? ??? ?
????????????? Guten Morgen . 
?????????????????? Sagen Sie, gibt es in dieser Stadt schon ?ne ?= eine?
 Hexe ?
?????????????????? Also nein, ich habe hier schon lange keine mehr
 gesehen .
???????????????? Hast du das gehört , Jiji? Hier bleiben wir .
??????????????? Haben Sie vielen Dank !
 Auf Wiedersehen !





































?????????????? Ehrlich, gnädige Frau?
???????????????????? ?hahaha...? Ich bin doch keine gnädige Frau. 
???????????????? Sag einfach Osono zu mir! 
???????????? Das reicht völlig.???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????„gnädige 
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du?????
?????????????????????????????????????










































Balzer, Jens ??????: Erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Neue Werke von Miyazaki Hayao und Nakamura Takashi: 
japanischer Trickfilm auf der Berlinale. In: Berliner Zeitung vom ??. Februar ???? 
Miyazaki, Hayao ??????: Kikis kleiner Lieferservice. München (Universum Film GmbH)
Nieder, Julia ??????: Die Filme von Hayao Miyazaki. Marburg (Schüren)
